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Dr. sc. Hugo Birolla, izvanredni profesor, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb
Dr. sc. Janez Jereb, izvanredni profesor, Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru, Mari-
bor, Republika Slovenija
Dr. sc. Vladimir Ivir, znanstveni savjetnik, Filozofski fakultet Zagreb
Dr. sc. Irena Kovačić, Filozofska fakulteta Ljubljana, Ljubljana, Republika Slovenija
Dr.sc, Milivoj Ređep, docent, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Varaždin.
Dr. sc. Zdravko Krakar, izvanredni profesor, Fakultet organizacije i informatike Varaž-
din, Varaždin
Dr. sc. Ivan Rozman, izvanredni profesorv.Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru,
Maribor, Republika Slovenija
Dr. sc. Rudiger Malli, Karl-Franzens-Universitat Graz/Institut fur Geschichte Abteilung
fur Sudosteuropaische Geschichte Graz.
Dr. sc. Vladimir Stipetić, znanstveni savjetnik
Prof. Ivan Vrančić, znanstveni savjetnik
Dr. sc. Damjan Zazula, Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, Republika
Slovenija
Dr. sc. Mario žagar, viši znanstveni suradnik, Elektrotehnički fakultet Zagreb, Zagreb
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